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Poblaciones de la Puna y del Valle Calchaquí de la Provincia de Salta, de las que se conoce 
su condición de aislamiento reproductivo, fueron estudiadas con el objeto de analizar si 
existe asociación entre los niveles de heterocigosis por individuo para grupos sanguíneos 
eritrocitarios y STRs y el lugar de origen de sus padres. A tales efectos se considera para 
acda individuo la proporción de loci heterocigotos y la pertenencia de sus padres a una de 
las siguientes categorías: ambos no migrantes, no migrante - migrante de corta 
distancia/migrante de larga distancia, ambos migrantes de larga distancia, migrante de corta 
distancia - migrante de larga distancia. Los grupos sanguíneos presentan mayor variabilidad 
en el Valle que en la Puna, de acuerdo a lo esperado por el grado de aislamiento y 
diferencias significativas en los promedios de heterocigosisi por individuo en ambas zonas. 
Por el contrario, los STRs mantienen valores constantes por lo que los análisis a partir de 
grupos sanguíneos reflejarían mejor las condiciones de aislamiento de las diferentes 
poblaciones. No se observó asociación entre las categorías definidas según la procedencia 
de los padres y la proporción de loci heterocigotos en los individuos. 
  
 
